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HB245 ...•••....•..•.••••••• 313 
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HB 284 .•...•....••••.••••••• 121 
HB 307 ••••.....••••...•.•.•. 114 
HB 321 ••••••••••••...••...•.. 16 
HB 325 .•••••••••.•...•....•. 163 
HB349 •••.•...•.....•.•...•.. 57 
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HB431 ..............•••...••. 38 
HB 558 ............•.•.•..•.• 306 
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HB 572 ...•..........••...•.•• 63 
HB 587 •.••......•.•.•...•... 196 
HB 592 ••.•.•.•••••.•••••••.•.. 9 
HB 620 ..•..•......•••...•..• 106 
HB 650 ••.•••....•.••....•..• 167 
HB 663 .•.•••.•.•••••...••... 191 
HB 681 .....•....•••.....•... 203 
HB 708 •••••••••...•...•.••... 29 
SB 1 ...••••••••••••••••••.•... 1 
SB48 ..••..••••••••••••••••. 230 
SB 81 ..••..••.•••••••••••••• 301 
SB 90 .•.•..•....•.•..•..•.•. 110 
SB 103 •....•....•.•••••••••.• 25 
SB 104 .....•....•.•.....•••. 284 
SB 107 •....•......•.....•.•. 238 
SB 132 ••••••••.••••••••••••.• 69 
SB 171 •....•..•.•••••••••••• 151 
SB 173 ....•..••.•.•••.•••••• 179 
SB 176 ...•....•..••.•..•.•••• 76 
SB 215 ...••••••••••••••••••• 264 
SB276 ...••.•.•.•..••.•..••••. 4 
SB 280 •••••••.••••••••••••.. 172 
SB 282 •••••••••••.•••••••.... 90 
SB 341 ..•.•.•..••....••..... 233 
SB 357 .••..•...••....•...... 250 
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